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9 Jun 2021 
Laporan Pembuatan Salep Mata Steril 22 
 INDING GUSMAYADI 
14 Rabu 
23 Jun 2021 
Unggah semua laporan yang belum 22 
 INDING GUSMAYADI 
15 Rabu 
7 Jul 2021 
Postest dan review bahan UAS 22 
 INDING GUSMAYADI 
16 
 UAS 22 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





: Farmasi dan Sains 
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: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: D2 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
1 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING                 16 100 
2 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA                 16 100 
3 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN                 16 100 
4 1804015071 NURUL SOLEHAT                 16 100 
5 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI                 16 100 
6 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA                 16 100 
7 1804015119 DHEA ALIEF VIA                 16 100 
8 1804015127 LESTARI AMBARWATI                 16 100 
9 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI                 16 100 
10 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH                 16 100 
11 1804015148 AYU RIZKIANY                 16 100 
12 1804015169 MAYA MUZAYANAH                 16 100 
13 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS                 16 100 
14 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI                 16 100 
15 1804015189 CYNTHIA MAHARANI                 16 100 
16 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH                 16 100 
17 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA                 16 100 
18 1804015205 ELZAN NUR JANNAH                 16 100 
19 1804015246 CARENINDA AYU BELLA                 16 100 
20 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA                 16 100 
21 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI                 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril 
: D2 
Dosen : INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
22 1904019010 KANIGIA WYNALDA                 16 100 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  68 77  90 100 A 81.80
 2 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  56 60  70 100 C 66.80
 3 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  60 76  88 100 B 78.40
 4 1804015071 NURUL SOLEHAT  60 75  76 100 B 73.40
 5 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  64 71  76 100 B 73.80
 6 1804015109 GUSTI REIHAN ANDAREGA WIDJAYA  60 70  84 100 B 75.60
 7 1804015119 DHEA ALIEF VIA  62 68  66 100 B 68.60
 8 1804015127 LESTARI AMBARWATI  64 76  86 100 B 78.80
 9 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  68 76  88 100 A 80.80
 10 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH  70 71  88 100 A 80.40
 11 1804015148 AYU RIZKIANY  62 60  80 100 B 72.60
 12 1804015169 MAYA MUZAYANAH  66 61  74 100 B 71.60
 13 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  66 73  92 100 A 81.20
 14 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  72 70  86 100 A 80.00
 15 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  68 77  82 100 B 78.60
 16 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  68 75  72 100 B 74.20
 17 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  68 69  94 100 A 81.80
 18 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  62 78  70 100 B 72.20
 19 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  60 82  92 100 A 81.20
 20 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  60 64  76 100 B 71.20
 21 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  60 80  86 100 B 78.40
 22 1904019010 KANIGIA WYNALDA  38 60  60 100 C 57.40
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
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